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ᄌ䇭ᢙ ࿃ሶ㪈 ࿃ሶ㪉 ࿃ሶ㪊
⋡┙䈧 㪇㪅㪏㪋㪍㪎 㪇㪅㪈㪌㪉㪉 㪇㪅㪋㪇㪍㪈
୘ᕈ⊛䈭 㪇㪅㪍㪎㪋㪊 㪇㪅㪈㪎㪍㪌 㪇㪅㪊㪏㪇㪍
వㅴ⊛䈭 㪇㪅㪍㪍㪊㪐 㪇㪅㪊㪊㪏㪌 㪇㪅㪌㪋㪈㪇
⺞๺䈚䈢 㪇㪅㪈㪋㪍㪐 㪇㪅㪍㪎㪌㪉 㪇㪅㪉㪏㪏㪐
⟤䈚䈇 㪇㪅㪌㪎㪌㪐 㪇㪅㪍㪋㪌㪐 㪇㪅㪌㪋㪊㪌
ᅢ䈐䈭 㪇㪅㪋㪎㪏㪌 㪇㪅㪍㪈㪍㪏 㪇㪅㪊㪋㪉㪉
䉁䈫䉁䉍䈱䈅䉎 㪇㪅㪈㪊㪎㪉 㪇㪅㪌㪏㪏㪊 㪇㪅㪉㪌㪊㪏
䉟䊜䊷䉳䈮ว䈦䈩䈇䉎 㪇㪅㪉㪋㪍㪇 㪇㪅㪌㪏㪏㪈 㪇㪅㪈㪏㪉㪉
᣿䉎䈇 㪇㪅㪎㪊㪊㪎 㪇㪅㪉㪎㪎㪋 㪇㪅㪏㪇㪉㪈
シᔟ䈭 㪇㪅㪊㪌㪏㪌 㪇㪅㪈㪈㪈㪐 㪇㪅㪎㪋㪋㪎
䉇䉒䉌䈎䈇 㪇㪅㪊㪇㪉㪌 㪇㪅㪋㪍㪍㪋 㪇㪅㪌㪐㪐㪎
ⶄ㔀䈭 㪇㪅㪊㪇㪌㪌 㪇㪅㪇㪎㪌㪈 㪇㪅㪈㪈㪋㪊
⪭䈤⌕䈒 㪄㪇㪅㪈㪉㪉㪍 㪇㪅㪎㪌㪋㪈 㪄㪇㪅㪈㪈㪊㪏
࿾๧䈭 㪄㪇㪅㪍㪏㪊㪈 㪇㪅㪇㪈㪈㪉 㪄㪇㪅㪋㪉㪏㪍
࿕᦭୯ 㪋㪅㪋㪈 㪈㪅㪐㪍 㪈㪅㪉㪉
ነਈ₸ 㪊㪈㪅㪌㪉㩼 㪈㪋㪅㪇㪈㩼 㪏㪅㪍㪏㩼
࿃ሶ䋱 ࿃ሶ䋲 ࿃ሶ䋳
䉟䊮䊌䉪䊃 ⺞๺ᗵ ⷫ䈚䉂䉇䈜䈘
䋱 㪇㪅㪇㪌㪌 㪇㪅㪇㪋㪐 㪇㪅㪇㪍㪏
䋲 㪇㪅㪊㪈㪈 㪇㪅㪊㪉㪇 㪄㪇㪅㪈㪌㪏
䋳 㪇㪅㪉㪍㪊 㪇㪅㪊㪎㪌 㪇㪅㪌㪎㪍
䋴 㪇㪅㪉㪍㪐 㪇㪅㪋㪐㪈 㪇㪅㪋㪋㪇
䋵 㪇㪅㪋㪋㪍 㪇㪅㪋㪋㪈 㪇㪅㪌㪎㪌
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